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В настоящее время создание новых углерод-углеродных связей привлекает огромный интерес 
со стороны ученых-химиков. Наиболее актуальными направлениями в органическом синтезе 
являются реакции кросс-дегидрогенизационного сочетания и нуклеофильного замещения 
водорода. Данные направления позволяют отказаться от использования 
предфункционализированных реагентов и сократить количество побочных отходов1 (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Реакция кросс-дегидрогенизационного сочетания 
 
Нами было обнаружено, что при взаимодействии 1,3-дигидроксиксантона 1 с хиназолином 
с и 1,2,4-триазинами a,b, образуется смесь двух σH-аддуктов – продуктов нуклеофильной атаки по 
С4 и С2 положениям с соотношением 85:15 соответственно с общими выходами 67–72% (путь 1). 
В то время как взаимодействие 1,3-диметоксиксантона 2 с азинами a, b и хиназолином с в 
присутствии трифторуксусной кислоты при комнатной температуре протекает региоселективно с 
образованием σH-аддуктов, которые в последующем окисляются под действием DDQ до продуктов 
нуклеофильного замещения водорода с выходами 60–71% (путь 2), (схема 1). 
Схема 1 – Взаимодействие азинов с 1,3-дигидроксиксантоном и 1,3-диметоксиксантоном 
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